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市場の組織化についての事例研究 
─ 中国金型産業の事例 ─ 
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44  市場の組織化についての事例研究  ─ 中国金型産業の事例 ─ 


















































































































































































































される分は，約 3 分の 1 強にすぎないとされる。ロ
ーカル金型企業がその技術力と製造能力に多くの
課題を抱えていることが推測できる。 














































































































































































































































































































































































































































































































































表 1  中国金型産業の地理的分布（2003年度) 
生産規模 都市（所在省・直轄市） 














































































































































































































































指向して，DME の鋼材60号価格の 3 分の 1 ～ 4 分














































































































































































































大学経営学会）第44巻第 2 号。 
































大学経営学会），第42巻第 2 号を参照されたい。 
13) ドイツ系と日系の取引慣行も異なり，ドイツ系は
日系よりも文書化とマニュアルによる標準化を重ん
じるといわれる。 
14) その際，金型企業は，需要家からゲージをもらっ
て，指定されたゲージとおりの精度で加工を行うと
される。 
15) 李瑞雪[2007]「上海･蘇州地域における金型産業－
多様性と市場主義」『世界経済評論』 9 月号，pp.43
～44。 
16) 金容度[2007]，前掲論文。 
17) 李瑞雪[2007]，前掲論文，p.46。 
18) 李瑞雪[2007]，前掲論文，p.47。 
19) LKM は中国国内第二位の金型フレームメーカーで
ある。 
20) 金型企業ではないが，台湾系の自動車部品メーカ
ーの上海烈光も，上海･昆山地域の分業加工ネットワ
ークを活用している。同社は，上海・昆山周辺の台
湾系十数社の中小企業に加工，仕上げ，組立などの
作業を外注しているが，これらの外注加工業者はそ
れぞれ得意とする加工分野があり，また得意の加工
分野に合わせて設備を保有・稼動しているという。 
21) 標準部品も余姚周辺の中国企業から調達している。 
22) 李瑞雪[2007]，前掲論文，p.46。 
23) 逆に，兼業金型企業が販売を拡大することによっ
て，専業金型企業へ移行する可能性もある。例えば，
販売ロットが大きい場合，専業金型企業が部品企業
に金型を納めて，その部品企業が成形加工を行うと
いう分業が成立する。このような専業企業への移行
は，市場の発展の一環と理解することができる。 
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